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Зроблено спробу дослідити кроки російського імперського уряду у напрямку забезпечення державного бюрократичного апарату професійними чиновниками.
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Сделана попытка исследовать шаги российского имперского правительства в направлении обеспечения государственного бюрократического аппарата профессиональными чиновниками.
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Attempted to explore the steps of the Russian imperial government towards the state bureaucracy of career officials.
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Основною опорою державної системи Російської імперії з ХVІІІ ст. стають чиновники. Лише протягом 1755-1850-х років їхня кількість зросла приблизно на 4000% [1, С.180]. А з кінця ХVІІІ ст. чиновництво поступово фактично перетворюється на ледве не окремий прошарок населення. Займати посади в державних установах дозволялося лише представникам привілейованих верств населення. 
Незважаючи на те, що держава змогла за допомогою своєї бюрократично-адміністративної системи взяти під контроль всі галузі суспільного життя, їй було надто важко забезпечити ефективне функціонування цієї системи. Найкращими характеристиками чиновника довгий час були вміння якісно вести канцелярію (добрі писарські здібності) та особиста порядність. Професіоналізм до цих характеристик не відносився. Гостро стояло питання професійної підготовки майбутніх чиновників, особливо тих, чиї обов’язки вимагали юридичних знань (а таких була велика кількість). 
Існувала ціла низка проблем, що заважала набуттю професійних навичок особами, які повинні були отримати освіту. Це відсутність необхідної кількості професійно підготовлених педагогів. Небажання багатьох дворян віддавати своїх дітей у державні навчальні заклади, де вчилися всі підряд, без поділу на стани. Багато хто вважав, що для отримання місця у цивільній службі не треба нічого, крім гарного почерку. Не вистачало чиновників у приказах суспільного нагляду для інспекції училищ. У різних регіонах імперії, зокрема в Остзейських провінціях, Малоросії, нова система освіти вводилася без урахування місцевих особливостей і традицій.
Катерина ІІ виношувала плани започаткувати народну освіту з перших років свого царювання. Але при цьому селянство та середні верстви населення до уваги не бралися. Фактично питання зводилося до того, аби підняти загальний розумовий рівень представників вищих соціальних груп, який був надзвичайно низьким. Поширеною була т.зв. домашня освіта [2, С.380; 4, С.776]. Повноцінної університетської освіти за часів Катерини ІІ майже не існувало. Створення нижчих і середніх навчальних закладів розпочалося, але протікало дуже повільно.
розбудовувати перші університети в імперії прийшлося Олександру І. Він же продовжує розвивати й систему нижчої й середньої освіти. Правила народної освіти, введені 24 січня 1803 р. передбачали створення не лише університетів, але й повітових гімназій та приходських училищ. Створювалися університети: у 1802 р. - Дерптський, 1803 р. - Віленський, 1804-1805 рр. - Казанський і Харківський, 1804 р. - Педагогічний інститут (з 1819 р. - Санкт-Петербурзький університет) [3, С.11].
Основною метою освіти у цей період було "посредством лучших учебных книг водворить постоянное и спасительное согласие между верою, ведением и разумом", тобто між релігійною свідомістю, розумовою освітою й політичним порядком [5, С.297]. за часів Олександра І умови для розвитку системи освіти були значно кращими, якщо порівнювати їх з періодом правління Катерини ІІ і, тим більше, Павла І. Було звернуто увагу на підготовку викладацьких кадрів, яких катастрофічно не вистачало. Але, незважаючи на, начебто, позитивні зрушення в освітній галузі в цілому, призначення навчальних закладів часів Олександра І не відповідало тим вимогам, дотримання яких могло б вирішити проблему забезпечення державного бюрократичного апарату освіченими професіоналами.
Царювання Миколи І можна назвати найбільш продуктивним у плані всіляких наукових і просвітницьких починань. Але і за часів цього імператора всі ці турботи зводилися фактично до одного - змусити науку і освіту служити державі. Починає розвиватися система спеціальних навчальних закладів, окремих галузей спеціальної освіти, затверджується система середньої класичної освіти. Для цих перетворень характерне також суворе проведення становості в освіті та утвердження в окраїнних регіонах імперії системи народної освіти у загальноімперському дусі [6, С.213].
У цей же час створювалися спеціальні заклади, де готували до державної служби. Зокрема у 1835 р. на кошти принца Ольденбурзького було засноване Училище правознавства. Відповідну професійну підготовку давали університетські юридичні факультети. Як зазначав історик М.Полієвктов, "этот факультет должен был выпускать не ученых юристов, но чиновников" [6, С.218]. починається більш активне постачання до бюрократичного апарату професійно підготовлених випускників навчальних закладів, але цих кадрів поки що не вистачало, аби повністю забезпечити потребу в них державних установ, особливо нижчих інстанцій.
Корінним чином ситуація зміниться дещо пізніше, після ліберальних реформ Олександра ІІ. У цей час більш активно буде розвиватися система освіти (як загальної, так і вищої), становий принцип відбору до навчання і до державної служби певною мірою відійде на другий план. Але у період другої половини ХVІІІ - першої половини ХІХ ст. турбота держави про освіту чиновників не відповідала темпу розростання її бюрократичного апарату.
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